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บทคัดยอ 
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน พัฒนามาจากโครงการวิจัยโครงการชุด “โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา” เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดคายเยาวชนรักษ
น้ําทองถ่ิน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดขึ้นท่ีอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2 และ 3 จัดขึ้นท่ีอําเภอองครักษ จังหวัดนคร-
นายก ครั้งท่ี 1 เปนการศึกษาผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา ครั้งท่ี 2 เปนการนําโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และครั้งท่ี 3 เปนการนําตัวแทนเยาวชนที่ผานคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 และ 2 มารวมเปนผูชวย
วิทยากร และมีการขยายเพ่ิมกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดวย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน แบบประเมินโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” ท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน 
ไดแก ความรูความเขาใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม กลุมเปาหมายเปนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจากโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในจังหวัดนครนายก ไดแก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย โรงเรียนปยชาติพัฒนา และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม คือ โรงเรียนอมกอยวิทยาคม พบวา รายการประเมินโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน” 
ท่ีมีรายการประเมิน 5 ดานหลังการเขารวมสูงกวากอนเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินทุกครั้งและทุกรายการประเมิน และ
เยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 
The Water Conservation Youth (WCY) camp was developed from a series of project “Environmental Education 
Programme”, on the topic of preliminary water quality assessment for secondary students at the local country at 
Chiangmai. The WCY camps were performed three times: the first at Omkoi district, Chiangmai, the second and third at 
Ongkarak, Nakorn Nayok.  The 1st WCY camp was studied on the effects of environmental education programme on 
students at Omkoi, Chiangmai. The 2nd WCY camp was integrated with the learning and teaching process, and the 3rd 
WYP camp was developed using youths who had joined the 1st and 2nd WCY camps as assistant trainers.  The 3rd WCY 
camp was also extended senior secondary student groups to join the camp.  The study was performed through 3 
instruments were: 1) an activity package of preliminary water quality test, students’ achievement worksheet, composed of 
knowledge, awareness, skill, attitude and participation; and 3) attitude towards the joining of the camps. The subjects 
were students from Pattarapithayajarn School, Piyachartpatana School and Pakpleewittaya School at Nakorn Nayok as 
well as Omkoi Wittayakom School at Chiangmai. After joining the WCY camp, students gave higher 5-item assess-
ment scores than those before joining the camp. The youths who joined with the camp gave the highest satisfaction 
level of the camp participation. 
   
Keywords: Environmental education programme, Assessment of environmental education programme, Saving the 
water youth camp 
 
บทนํา  
 คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน เปนกิจกรรมท่ีพัฒนา-
ขึ้นจากโครงการวิจัยโครงการวิจัยชุด เรื่อง โปรแกรมส่ิงแวด-
ลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน (สัญญาเลขท่ี 
006/2554) ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ ไดแก 
โครงการการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมสําหรับโปรแกรมส่ิง-
แวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน (สัญญา-
เลขท่ี 007/2554) และโครงการผลการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม (สัญญาเลขท่ี 
008/2554(สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2554) 
 
โครงการคายเยาวชนรักษนํ้าทองถิ่น คร้ังท่ี 1 
จากโครงการการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมสํา-
หรับโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณ-
ภาพนํ้าเบ้ืองตน ใหผลการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิ-
ภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งไดรับการประเมินจาก
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ผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงในทองถ่ิน
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และ
สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2554) และไดเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม (สุภาภรณ  ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 
2555ก) ไปใชในโครงการยอย เรื่อง ผลการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม 
โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจาก
โรงเรียนบานยางเปา และบานยางครก ในรูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีมีการอบรมโดยวิทยากร และนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยมีผูชวยวิทยากรคอยกํากับดูแล เปนกิจ-
กรรมท่ีจัดขึ้นเปนเวลา 2 วัน โดยไมมีการคางคืน ในชื่อ
โครงการ “คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1” เมื่อทํา
การประเมินผลตามหลักส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งมีรายการ
ประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ ความตระหนัก 
เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม พบวา ผลการประเมิน
หลังการเขารวมสูงกวากอนเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทอง-
ถ่ิน ทุกครั้งและทุกรายการประเมิน และเยาวชนที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคายเยาวชน
รักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด (สุภาภรณ ศิริโสภณา 
และสุรศักด์ิ  ละลอกน้ํา, 2555) 
 
โครงการคายเยาวชนรักษนํ้าทองถิ่น คร้ังท่ี 2 
จากการจัดโครงการดังกลาว ดวยการยึดหลักการ
ทางส่ิงแวดลอมศึกษา ซึ่งโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา หมาย-
ถึง แผนงานทางสิ่งแวดลอมศึกษาท่ีกําหนดไวเปนขั้นตอน
อยางครบวงจรตั้งแตการเตรียมการ จนการดําเนินการถาย-
ทอดความรูทางส่ิงแวดลอมนั้นสําเร็จ โดยหลักสูตรซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญ ประกอบดวย 7 สวน ไดแก เนื้อหา
สาระ อาคาร/สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ/ส่ือ วัสดุการสอน/
คูมือ ปฏิบัติการ/ฝกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวนการ
ถายทอด โดยทุกองคประกอบจะมุงผลสัมฤทธิ์ไปสูผูเรียน 
ซึ่งไดรับการถายทอดมาจากผูสอน จนทําใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีผูสอนกําหนดไว โดยแสดงพฤติกรรม
ตามท่ีตองการ จากน้ันทําการประเมินผลโปรแกรมฯ และ
พัฒนาเปนวงจรตอไป (เกษม จันทรแกว, 2536) 
ดวยภารกิจหลักของคณาจารยระดับอุดมศึกษา 
นอกเหนือจากภารกิจดานการสอนและการวิจัยแลว ตัวชี้วัด
หนึ่งท่ีสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประเมิน
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน (สมศ.) คือ เนนใหนําความรูและประสบ-
การณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยา-
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555) ดังนั้นการจัดโครงการคาย
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ินจึงไดมีการบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนในรายวิชาการสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(5 ป) สาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรท่ัวไป ซึ่งมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ ความหมาย 
กระบวนการ และกิจกรรมประเภทตางๆ ทางส่ิงแวดลอม
ศึกษา การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เชน หลักสูตร
เฉพาะเรื่องทางส่ิงแวดลอม การอบรม จัดคาย และสาร-
สนเทศทางส่ิงแวดลอม (ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป, 2553) 
โดยงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนครั้งนี้เปนของโครง-
การบริการวิชาการสูชุมชนของมหาวิทยาลัย บก. 11 (สุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา และคณะ, 2555) 
 
ความแตกตางของโครงการคายเยาวชนรักษนํ้าทอง-
ถิ่น คร้ังท่ี 1 และ 2 
รายละเอียดกิจกรรมสวนหนึ่งไดใหนิสิตรวมเปน
วิทยากรในการจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 ท่ี
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการบูรณาการเรียน
การสอนกับงานบริการทางวิชาการ และนําผลท่ีไดจากการ
จัดกิจกรรมไปปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชา รวมถึงไดประเด็นท่ีจะทําการวิจัยในการจัดโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาในพ้ืนท่ี 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกจังหวัดนครนายก  
การศึกษานี้เปนการศึกษาผลของการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งจัดขึ้นในจังหวัด
นครนายกโดยทําในรูปแบบของกิจกรรมคายเยาวชนรักษ
น้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 2 เมื่อทําการประเมินผลตามหลักส่ิง-
แวดลอมศึกษาโดยท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรู
ความเขาใจ ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวน
รวม พบวา ผลการประเมินหลังการเขารวมสูงกวากอนเขา
รวม คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ทุกครั้งและทุกรายการ
ประเมิน และเยาวชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับ
มากท่ีสุด (สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และคณะ, 2555) 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการจัดโครงการคร้ังท่ี 1 
และ 2 
จากรายละเอียดของโครงการคร้ังท่ี 1 และ ครั้ง
ท่ี 2 พบปญหาท่ีสําคัญคือ เรื่องการเดินทางของนักเรียน
ท่ีเขารวมโครงการ ซึ่งท้ังทางโรงเรียนบานยางครก และ
บานยางเปา อยูในพ้ืนท่ีท่ีหางกัน แตใชโรงเรียนบานยาง
ครก เปนสถานท่ีจัดโครงการจึงมีการแกปญหาโดยมีการ
รับสงนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ ลักษณะนี้เกิดเชนเดียวกับ
โรงเรียนภัทรพิทยาจารยท่ีโรงเรียนอยูไกลจากบานพักของ
นักเรียนทําใหการเดินทางเขารวมโครงการมีปญหา ก็ทํา
การแกไขปญหาในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้เรื่องเวลาท่ี
ใชในการทํากิจกรรมในแตละกิจกรรมนั้นคอนขางใชเวลา
มาก มีขอจํากัดในการเดินทางกลับของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ และพบปญหาทักษะสวนบุคคลของนักเรียนบาง
คนท่ีมีปญหา เรื่อง การอาน การคํานวณดานคณิตศาสตร
เบ้ืองตน และทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ดังนั้นจึงมีความคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะ
จัดขึ้นในครั้งท่ี 3 ดวยการเพ่ิมเวลาของการทํากิจกรรม มี
การพักคางคืน และนํานักเรียนท่ีเคยเขารวมโครงการในครั้ง
ท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 มารวมเปนผูชวยวิทยากรประจํากลุม 
ซึ่งเปนการติดตามความรูวาผูท่ีเคยเขารวมโครงการยัง
สามารถใชชุดกิจกรรมไดหรือไม และไดมีโอกาสสัมภาษณ
ถึงการนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน
ไดอยางไรบาง  
นอกจากนี้มีการอบรมกอนดําเนินการโครงการ 
ครั้งท่ี 3 รวมวางแผน ดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสรางโปรแกรมสิ่งแวดลอม-
ศึกษา ท่ีเปนพ่ีเล้ียงประจํากลุม และเพ่ิมกิจกรรมสันทนา
การเขาไป เพ่ือผอนคลายบรรยากาศจากการเขารวมกิจกรรม 
 
โครงการคายเยาวชนรักษนํ้าทองถิ่น คร้ังท่ี 3 
โครงการคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 3 ไดรับ
งบประมาณสนันสนุนจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ดาน
บริการวิชาการในโรงเรียนเครือขายคณะวิทยาศาสตรประ-
จําปงบประมาณ 2555 ซึ่งกลุมตัวอยางครั้งนี้เนนไปท่ี
โรงเรียนท่ีอยูในจังหวัดนครนายก ไดแก โรงเรียนภัทรพิทยา-
จารย (ใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม) โรงเรียนปยชาติพัฒนา 
และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นอกจากนี้ไดเชิญนักเรียน
จากโรงเรียนอมกอยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหมท่ีเคยเขา
รวมโครงการ ครั้งท่ี 1 เขารวมโครงการดวย ดังนั้นกลุม 
เปาหมาย ครั้งท่ี 3 มาจาก 4 โรงเรียน เปนโรงเรียนจาก
นครนายก 3 โรงเรียน และ โรงเรียนจากจังหวัดเชียงใหม 
1 โรงเรียน แบงนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม ๆ ละ 6 คน 
แบบคละโรงเรียน ประกอบดวยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
5 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
จากขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคท่ีพบจากการ
จัดโครงการคร้ังท่ี 1 และ 2 ไดมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม
เปนกิจกรรม 3 วัน 2 คืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน
ภัทรพิทยาจารย และคางคืนท่ีสํานักกิจการหอพักมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ ซึ่งไดมีการจัดกิจกรรมท้ังภาค
กลางวันและกลางคืน โดยขยายเวลาบางกิจกรรมใหเพ่ิม-
ขึ้น และกิจกรรมบางกิจกรรมจัดขึ้นเวลากลางคืน ทําให
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีความผอนคลายและมีการแลก-
เปล่ียนเรียนรูระหวางโรงเรียนมากข้ึน ท้ังนี้นักเรียนท่ีเคย
เขารวมโครงการในครั้งท่ี 1 และ 2 สามารถชวยแนะนํา
กิจกรรมใหกับเพ่ือน ๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ได โดยมีพ่ี
เล้ียงท่ีเปนนิสิตกํากับดูแลอีกทีหนึ่ง 
นอกจากนี้ไดมีการอบรมเรื่องการทําโครงงานวิทยา-
ศาสตร โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คือ ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ พร-
พิสุทธิมาศ โดยใหนกัเรียนท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียนออกมา
นําเสนอถึงปญหาดานส่ิงแวดลอมทางน้ําและเสนอแนวคิดท่ี
สามารถนํามาทําโครงงานหรือตอยอดได พบวา นักเรียนท่ี
เขารวมกิจกรรมมีการกลาแสดงออกอยางมาก และสามารถ
นําเสนอผลงานของโรงเรียนตนเองไดดี และตัวแทนของ
แตละกลุมสามารถสรุปส่ิงท่ีไดรับจากการเขารวมอบรม
โครงการไดดี 
เมื่อดําเนินโครงการเรียบรอยไดมีการประเมินผล
โครงการ พบวา ผลการประเมินคลายกับการจัดครั้งท่ี 1 
และ 2 คือ เมื่อทําการประเมินผลตามหลักส่ิงแวดลอมศึกษา
โดยท่ีมีรายการประเมิน 5 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ 
ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีสวนรวม พบวา
ผลการประเมินหลังการเขารวมสูงกวากอนเขารวมคายเยาว-
ชนรักษน้ําทองถ่ิน ทุกครั้งและทุกรายการประเมิน และ
เยาวชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสุด (คณะวิทยา-
ศาสตร, 2556) 
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ความสําเร็จของโครงการ 
การจัดโครงการคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้ง
ท่ี 3 ไดใชนักเรียนท่ีเขารวมโครงการครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 
เปนผูชวยวิทยากร เขารวมโครงการดวย พบวา นักเรียน
กลุมนี้สามารถเปนกลุมสาธิตในการจัดทํากิจกรรมได และ
เมื่อมีการสัมภาษณเชิงลึก พบวา นักเรียนไดมีการตรวจ-
สอบคุณภาพน้ําของแหลงทองถ่ินตนเองเพื่อแจงใหชาวบาน
ทราบถึงคุณภาพน้ําเบ้ืองตน และพวกเขามีความตระหนัก
และหวงใยในแหลงน้ํามากขึ้น 
ท้ังนี้การนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขารวมกิจกรรมในครั้งท่ี 2 ดวย พบวา กิจกรรมดําเนิน-
การไดอยางราบรื่นและสามารถทํางานเปนผูนํานองท่ีอยู
ในกลุมได แมจะมาจากตางโรงเรียนกัน และเด็กนักเรียน
กลุมนี้มีความตั้งใจท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโควตานัก-
เรียนโรงเรียนเครือขายอยูดวย โดยนักเรียนท่ีสมัครตองมี
ประสบการณในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ดังนั้นการเขา-
รวมโครงการครั้งนี้จึงเปนประโยชนตอนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุมนี้ 
นิสิตท่ีเขารวมโครงการซึ่งทําหนาท่ีพ่ีเล้ียงประจํา-
กลุมรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมดี ๆ ท่ี
มีประโยชน และสามารถใชความรูท่ีไดจากการเรียนวิชา 
การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษามาใชในการจัดกิจกรรม
ไดจริงตามกระบวนการของรายวิชาต้ังแตขั้นตอนเริ่มตน 
จนถึงขั้นตอนสุดทาย ตามการจัดโดยมีรายละเอียดคราว ๆ 
ดังนี้ โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาไดดําเนินการตามแนวทาง
ของเกษม จันทรแกว (2536) ซึ่งมี 8 ขั้นตอน คือ (1) สํารวจ
ความตองการของโปรแกรม (2) กําหนดประเด็นหรือหัวขอ 
(3) สรางหลักสูตรหรือชุดกิจกรรม (4) สรางโปรแกรม (5) 
ประสานงาน (6) ดําเนินการตามโปรแกรม (7) ประเมินผล 
และ (8) ประสิทธิผลของโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาครั้งตอไป 
ขั้นตอนในทางปฏิบัติเพ่ือดําเนินโครงการคาย
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 3 มีดังนี้ 
1. สํารวจความตองการรับบริการวิชาการของ
โรงเรียนเครือขายในจังหวัดนครนายก 3 โรงเรียน นําชุด
กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนมาจัดทํา
เปนโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณ-
ภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดย
จัดกิจกรรมในรูปแบบของคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้ง
ท่ี 3 จํานวน 3 วัน 2 คืน  
2. สํารวจพ้ืนท่ีสําหรับจัดคายเยาวชนรักษน้ําทอง-
ถ่ิน โดยสถานท่ีควรที่จะมีแหลงน้ําเพ่ือใหนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการไดจัดทํากิจกรรมในสถานที่จริงซึ่งโรงเรียนท่ีใช
ในการจัดทําโครงการคือ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก และทําการพักคางคืนท่ีสํานัก
กิจการหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
และมีการประเมินผลตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา
ซึ่งมี 5 ดานดังกลาวแลว (สุภาภรณ สิริโสภณา และสุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา, 2555) 
3. ขออนุมัติโครงการเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้ง
ท่ี 3 จากทางตนสังกัด คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ และติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยว-
ของในดานสถานท่ีจัดโครงการ และการขออนุญาตนักเรียน
เขารวมโครงการ รวมถึงการอนุมัติตัวบุคคลท่ีเปนนิสิตชวย-
งาน โดยนิสิตท่ีชวยงานสวนหน่ึงเปนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา นิสิตสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี
มารวมการใหบริการวิชาการดวยจิตสํานึกสาธารณะ รวมถึง
คณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีมารวมการบริการวิชาการ 
4. ทดลองใชโปรแกรมฯ กับกลุมตวัอยางโดยกอน
ทําการทดลองไดชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชน ของ
การวิจัยใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง พรอมท้ังทําความเขาใจ
กับนักเรียนเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม วิธีการเรียนการ
สอน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นให
กลุมตัวอยางทําแบบประเมนิผล โดยประเมินตามวัตถุประสงค
ของส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งมี 5 ดาน ดังกลาวแลว (สุภาภรณ 
สิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2555) และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรมกอนเขารวมกิจกรรม (pretest) หลัง-
จากท่ีการดําเนนิการจนครบตามกําหนดการของคายเยาว-
ชนรักษน้ําทองถ่ินแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (posttest) 
กับกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินผลโปรแกรม และแบบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ท้ังนี้ตลอด
การศึกษาจะแบงกลุมทดลองออกเปน 10 กลุม โดยมีพ่ีเล้ียง
และวิทยากรคอยใหคําแนะนํา สาธิต และชี้แจงเมือ่กลุมทดลอง
เกิดขอสงสัย 
5. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ซึ่งเปนแบบมาตรา
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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สวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอรท (5-point 
Likert rating scale) (สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ 
ละลอกน้ํา, 2555) 
6. วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย และประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ครั้งตอไป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
สรุป 
ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดนครนายก โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบคาย 
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1–3 กับนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พบวา นักเรียนมีผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษาซ่ึงมี 5 ดาน สูงกวา
กอนเขารวมโครงการที่ระดับ p = .05 ทุกดาน โดยหลังเขารวม
โครงการ นักเรียนมีความตระหนัก ทักษะ ความรูความเขาใจ 
การมีสวนรวม และเจตคติ สูงขึ้น ดังนั้นจึงสรุปไดวาโปร-
แกรมส่ิงแวดลอมศึกษานี้ สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความ 
สามารถตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษาดีขึ้นได 
 
อภิปราย 
 ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา พบวา นัก-
เรียนมีผลการประเมินหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขา-
รวมโครงการ ซึ่งดําเนินการทุกขั้นตอนสอดคลองกับหลัก-
การและวิธีการสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาของ เกษม 
จันทรแกว (2536) และปรับปรุงจากวิธีการจัดคายเยาวชน
รักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 และ 2 (สุภาภรณ ศิริโสภณา และ
สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555; สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า และคณะ, 
2555) 
รายละเอียดของกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทอง-
ถ่ิน ครั้งท่ี 2 มีการบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม ทําบท
ปฏิบัติการ ในบริเวณเดียวกัน (โรงเรียนภัทรพิทยาจารย) 
และในสถานที่จริง (แหลงน้ําท่ีทําการสํารวจ) ซึ่งนักเรียน
สามารถมองเห็นแหลงน้ําไดระหวางทํากิจกรรม ทําใหนัก-
เรียนไดเห็นสภาพที่แทจริงและการใชแหลงน้ําตลอดชวง
การเขาคายฯ จึงเกิดความรูและความเขาใจในปญหาของ
แหลงน้ําดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการจัดครั้งท่ี 1 ท่ีโรงเรียน
บานยางครก จังหวัดเชียงใหม (สุภาภรณ ศิริโสภณา และ
สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 2555) นอกจากนี้ครั้งท่ี 3 มีการบรรยาย
เรื่องโครงงานเพื่อใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถ
พัฒนาความคิดตอยอดถึงส่ิงประดษิฐ หรือแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําไดดวย 
คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ท้ัง 3 ครั้ง มีการประ-
เมินความสามารถทั้ง 5 ดาน ไดแก เจตคติ การมีสวนรวม 
ความรูความเขาใจ ทักษะ และความตระหนัก พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีจัดขึ้นท้ัง 3 ครั้ง เจตคติเพ่ิมสูงขึ้นมากท่ีสุด รอง 
ลงมาเปน การมีสวนรวม ความรูความเขาใจ ทักษะ และ
ความตระหนัก ตามลําดับ โดยคะแนนเฉล่ียดานเจตคติหลัง
เขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความตระหนัก การมีสวนรวม ความรูความเขาใจ และ
ทักษะ ตามลําดับ และความตระหนัก มีคาสูงขึ้น แตไมมี
ความแตกตางกันในทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษา
ท่ีไดทําใหเห็นวาการจัดกิจกรรมนี้มีประโยชนตอเยาวชน 
การท่ีนักเรียนมีเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นและคะแนนเฉลี่ย
หลังเขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด อาจ
เนื่องมาจากเน้ือหาสาระที่ใชในโปรแกรมฯ เปนเรื่องใกลตัว
ท่ีนักเรียนและชุมชนประสบอยู สอดคลองกับการจัดส่ิงแวด-
ลอมศึกษาตองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือ
การแกไขและปองกัน (เกษม จันทรแกว, 2536) นอกจากนี้
ภายในกิจกรรมมีกิจกรรมประกอบส่ือ ทําใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกหวงแหน หวงใย และรูสึกยินดีท่ีไดมีสวนรวมใน
การอนุรักษแหลงน้ํา กิจกรรมมีความสอดคลองกับการสราง
และการเปล่ียนแปลงเจตคติจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการส่ือความ-
หมายท่ีมีประสิทธิภาพ และการนําความรูหรือขอมูลท่ีไดรับ
ใหมเขาไปผสมกลมกลืนกับความรูเดิม (สุภาภรณ ศิริ-
โสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555; สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า 
และคณะ, 2555) 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานการมีสวนรวมหลัง
การเขารวมโครงการสูงขึ้นอาจเนื่องจากเนื้อหาและกิจกรรม
ในโปรแกรมฯ เกี่ยวกับปญหานํ้าในทองถ่ิน มีการเชื่อมโยง
ใหเห็นคุณภาพน้ําและการใชประโยชนไดหลากหลายใน
อดีต สรางความเชื่อมโยงความรูสึก ความรู ทักษะการปองกัน 
แกไข ท่ีไมยากเกินไปและนักเรียนทําได สอดคลองกับขอ-
เสนอแนวทางการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา นอกจากนี้นักเรียน
ในกลุมท่ีเคยเขารวมในครั้งท่ี 1 และ 2 สามารถนําไปใช
ประโยชนในชุมชนในการทําปายประกาศคุณภาพน้ําเพ่ือให
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ตะหนักรูถึงคุณภาพน้ําของทองถ่ินได และยังสามารถรวม
เปนผูชวยวิทยากรในการจัดครั้งท่ี 3 ไดอีกดวย 
ความรูความเขาใจและทักษะเรื่องการตรวจคุณ-
ภาพน้ําเบ้ืองตนของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมมี
การพัฒนาขึ้น แมจะไมใชลําดับตน ๆ อาจเนื่องมาจากกิจ-
กรรมมีการเนนภาคปฏิบัติและประสบการณตรง แตอาจ
เนื่องมาจากเปนเนื้อหาท่ีมีรายละเอียดใหมสําหรับนักเรียน
และนักเรียนไมเคยชินกับการปฏิบัติการทดลอง การสํารวจ
ภาคสนาม การใชเครื่องมือ การคิดวิเคราะห และสรุปผล
ดวยตนเอง จึงมีผลการพิจารณาดานนี้ในระดับหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม พบวา โปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลใหความรู-
ความเขาใจ สูงขึ้นประมาณ 2 เทา ในคร้ังท่ี 2 สําหรับครั้ง
ท่ี 3 นั้น ผูชวยวิทยากร และนิสิตท่ีรวมโครงการสามารถ
ชวยเสริมความรูและตอบคําถามนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
ไดอีกดวย 
ดานความตระหนัก สูงขึ้นเนื่องจากเนื้อหาเปน
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนไดรับผลกระทบ เพราะไมมีระบบ
ประปาในพ้ืนท่ีของโรงเรียนเครือขายท่ีเขารวมโครงการ สอด-
คลองกับการกําหนดเนื้อหาสาระของโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา ควรเปนเรื่องท่ีเปนปญหาหรือเผชิญอยู และเปน
เรื่องใกลตัวของกลุมเปาหมาย เพ่ือผูเขารวมโปรแกรมฯ จะได
นําความรูและประสบการณท่ีไดไปใชแกปญหาหรือปฏิบัติ
ไดถูกตองเหมาะสม มีผลใหส่ิงแวดลอมมีคุณภาพตลอด-
ไป (เกษม จันทรแกว, 2536) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดกิจกรรมและที่พักอยูในบริเวณเดียวกัน
เพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรม และไมเสียเวลาในการ
เดินทาง 
2. ควรมีการจัดโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาในเรื่อง
อ่ืน ๆ ท่ีกลุมเปาหมายประสบอยูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหปฏิบัติ
ตอส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการ
ปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอม สงผลตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3. เพ่ิมรูปแบบในการทํากิจกรรม เชน อาจมีชวง-
เวลาสําหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง
และเพ่ิมปฏิสัมพันธของผูรวมโครงการใหกลาแสดงออก
มากขึ้น ดังนั้นอาจนําไปใชเปนแนวทางในรายวิชาอื่น ๆ 
เชน ชีววิทยา และเคมี หรือนําปฏิบัติการท่ีเหมาะสมของ
รายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเขาไปในกิจกรรม 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ ท่ีใหงบประมาณในการทํากิจกรรมคาย
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 3 ขอบคุณโรงเรียนภัทร-
พิทยาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ท่ีใหความ
อนุเคราะหกลุมตัวอยางและสถานที่ในการทําวิจัย ขอบคุณ
โรงเรียนปยชาติพัฒนา และปากพลีวิทยาคาร รวมถึง
โรงเรียนอมกอยวิทยาคมใหความอนุเคราะหกลุมตัวอยาง 
ครั้งนี้ ขอขอบคุณภาพประกอบจากบรรยายจากนายชนะชัย 
นาคนําทอง (ภาพที่ 1 – 12) 
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